PENGUKURAN EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH

DAERAH BERDASARKAN LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI BADAN









Berdasarkan data yang diperoleh diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja BAPENDA Kota Padang melalui 3 elemen 
Value for Money:  
a. BAPENDA Kota Padang secara keseluruhan sudah melaksanakan programnya 
secara ekonomis. Yang mana anggaran yang disediakan untuk 2 Program dan 11 
kegiatan berhasil melakukan penghematan anggaran. 
b. BAPENDA Kota Padang mengalami kegagalan dalam efisiensi kinerja, namun 
kegagalan ini masih bisa diperbaiki karena nilai yang dihasilkan tidak terlalu jauh 
dari target efisiensi. 
c. BAPENDA Kota Padang juga tidak berhasil memenuhi syarat keefektivitasan 
kinerja.  
2. Secara keseluruhan kinerja instansi pemerintah BAPENDA Kota Padang bisa 
dikatakan cukup baik. Meskipun target belum tercapai sepenuhnya akan tetapi 
Good Governance sudah terlaksana. 
3. Adanya beberapa program dan sasaran yang belum ter maksimalkan anggarannya 
akan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi kerja untuk memperbaiki kinerja 
instansi agar lebih baik lagi di masa mendatang. Namun data diatas juga tidak 




pelaksanaan kinerjanya dan telah melaksanakan pemerintahan Good Governance. 
Perlu survei langsung ke masyarakat untuk membenarkan laporan akuntabilitas 
kinerja tersebut dengan kondisi yang riil di lapangan. 
5.2 Saran 
A. Untuk BAPENDA Kota Padang diperlukan peningkatan kinerja secara efisien 
dengan memperhatikan output Program. Begitu Juga dalam hal kinerja secara ekonomi 
dan efektif perlu peningkatan. 
B. BAPENDA Kota Padang perlu mengetahui data-data laporan akuntabilitas pada 
tahun sebelumnya sehingga dapat mengevaluasi kinerja untuk peningkatan kinerja 
tahun berikutnya. 
C. Pengukuran kinerja berdasarkan indikator Value for Money belum dapat 
disimpulkan mengenai keberhasilan ataupun kegagalan kinerja suatu instansi, oleh 
karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut dengan terjun langsung kelapangan, 
melihat dan menyebar angket. 
 
 
 
 
 
 
